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1038. Nishimoto Atsushi， Mito Saeko & Shirayama Yoshihisa. Organic carbon and 
nitrogen source of sunken wood communities on continental shelves around Japan 
inferred from stable isotope ratios. Deep Sea Research Part I: Topical Studies in 
Oceanograph~ 2009. 56(19・20)，p.1683・1688.
1039. Kobayashi Arei & Kubota Shin. Relation between expanding range of 
bivalve-inhabiting hydrozoans and water temperature. Biogeography. 2009. (11)， 
p.23-31. 
1040. Urano Satoru， Yamaguchi Sachi， Yamato Shigeyuki， Takahashi Satoshi & Yusa 
Yoichi. Evolution of dwarf males and a variety of sexual modes in barnacles: an 
ESS approach. Evolutionary Ecology Research. 2009. 11(5)， p.713-729. 
1041. Harada Hyakubun， Vila-Costa Maria， Cebrian Just & Kiene Ronald P. Effects of 
UV radiation and nitrate limitation on the production of biogenic sulfur 
compounds by marine phytoplankton. Aquatic Botany. 2009. 90(1)， p.37・42.
1042. Rellinger Alison N.， Kiene Ronald P.， del Valle Daniela A.， Kieber David J. & 
Slezak Doris， Harada Hyakubun， Bisgrove John & Brinkley，Jordan. Occurrence 
and turnover of DMSP and DMS in deep waters of the Ross Sea， Antarctica. Deep 
Sea Research Part 1: Oceanographic Research Papers. 2009. 56(5)， p.686・702.
以下はこれまでに瀬戸を拠点に行われた研究に関する論文
1043. Ohata Mari & Wada Keiji. Are females of Ilyoplax pusilla (Brachyura: Dotillidae) 
attracted to groups having more waving males? Journal of Ethology. 2009. 27， 191・194.
1044. Ohata Mari & Wada Keiji. "ls barricade building behavior linked to pair 
formation in the dotillid crab Ilyoplax puslIla? Crustacean Research. 2009. 37， 
63・66.
1045. Yamada Arisa， Furukawa Fumiko & Wada Keiji. Geographical variations in 
waving display and barricade-building behaviour， and genetic population 
structure in the intertidal brachyuran crab Ilyoplax pusilJa (de Haan， 1835). 





Journal of the Japanese Coral Reef Society. 2009. 11， p.33・37.
























Edwards and Haime， 1848) の隠蔽種の存在.日本サンゴ礁学会誌 Journal of the 






Harada Hyakubun & Shirayama Yoshihisa eds. Selected Papers of the NaGISA WestPac 





辺へ漂着.KINOKUNI. 2009. (75)， p.5. 
久保田信.ワモンゴキブリ(ゴキブリ目，ゴキブリ上科)が 2009年 1月に和歌山県白浜町
の"北浜"へ漂着.KINOKUNI. 2009. (75)， p.6. 
久保田信.二枚員の外套腔をすみかとする不思議なカイヤドリヒドラ類の最近の話題.阪








リ(ゴキブリ目、ゴキブリ上科).瀬戸臨海実験所年報.2009. 22， p.36. 





久保田 信 海岸の波打ち際まで続く アミメ アリの特異な隊列.KINOKUNI. 2009. (76)， 
p.12・14.
久保田信和歌山県西牟婁郡白浜町の鴨居漁港で海面を滑走した淡水アメ ンボ.























4月 10日 紀伊民報 楽しんだ?春休み期間中にあった体験活動裏側どうなっている?
京大白浜水族館解説と見学ツアー
4月 14日 紀伊民報 体験イベント 4月25日京大白浜水族館
9月 4日 朝日新聞 海の酸性化、生物に何が最新装置で近未来を予測
10月 15日紀伊民報 魚の餌やり体験など 10月31日京大白浜水族館
12月 9日 紀伊民報 オレンジ色のイセエピ京大白浜水族館で展示
1月 23日 紀伊民報 ホンコンイシガニ県内で初確認京大白浜水族館で展示
3月 10日 京都新聞 ライブカメラ京大が増設
3月 26日 朝日新聞 霊長研、白浜水族館、桜島観測所・・・京大ライブカメラ増設
教職員に関する記事
1月 21日 紀伊民報 久保田信: 3メートノレの巨大ゴカイ 白浜の漁港でオニイソメ
1月 21日 紀伊民報 久保田信:温暖化で生き物変化久保田准教授が講演 白浜
3月 14日 紀伊民報 久保田信:白浜の海岸に漂着珍種の熱帯魚ヌメリテンジクダイ
















































































7月 24日 紀伊民報 久保田信;サンゴが壊滅状態 白浜塔島周辺集中豪雨の影響
7月 28日 紀伊民報 久保田信:田辺湾でセンニンフグ外洋性の南方系大型種
7月 30日 紀伊民報 久保田信:海の不思議この子誰の子「ミュラー幼生J
8月 5日 紀伊民報 久保田信:海の不思議この子誰の子「シャミセンガイの仲間J
8月 12日 紀伊民報 久保田信:若返り 3回成功ベニクラゲ実験で世界初





























11月 5日 紀伊民報 久保田信:海の不思議この子誰の子「ヒギンズ幼生J





12月 1日 紀伊民報 諏訪僚太:精子の運動が低下サンゴやナマコ
12月 2日 紀伊民報 久保田信:海の不思議この子誰の子「トロコフォア型幼生J
12月 12日紀伊民報 久保田信 :会報「くろしおJ第 28号発行南紀生物同好会
12月 16日紀伊民報 久保田信:海の不思議この子誰の子「トロコフォア型幼生J
12月 23日紀伊民報 久保田信:海の不思議この子誰の子「ヤムシの幼生J
12月 26日長崎新聞 久保田信:世界初「キヨヒメクラゲ」公開
12月 28日読売新聞 久保田信:世界初展示珍種クラゲ海きらら
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